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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh leverage, ukuran 
perusahaan, kepemilikan institusional, return on asset, dan koneksi politik,   
terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur. Populasi yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2012 sampai 2016 berjumlah 704 perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance  karena nilai signifikasi Profitabilitas sebesar 0,130 yang 
lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 1,523 hal ini berarti variabel 
profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. 
Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance karena nilai signifikasi leverage 
sebesar 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 2,154 hal ini berarti 
variabel leverage berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance dengan 
arah koefisien positif. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 
karena nilai signifikasi koneksi politik sebesar 0,833 yang lebih besar dari 0,05. 
Nilai t hitung sebesar 0,211 hal ini berarti sedikit atau banyaknya jumlah koneksi 
politik tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance. Ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance  karena nilai signifikasi ukuran 
perusahaan sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance  karena nilai signifikasi 
kepemilikan institusional sebesar 0,705 yang lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 
sebesar 0,380 berarti variabel kepemilikan institusional mempunyai arah 
keterpengaruhan positif tetapi tidak sampai pada taraf signifikan terhadap tax 
avoidance .  
 
 
Kata Kunci : Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, 




















The purpose of this research is examine the effect of leverage, company size, 
institutional ownership, return on assets, and political connections  of tax 
avoidance of manufacturing companies. The population in this study is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 
2012 to 2016 totaling 704 companies. Based on the results of research conducted 
return on assets has no effect on tax avoidance because the significance value of 
profitability is 0.130 which is greater than 0.05. T value of 1.523 means that the 
profitability variable does not significantly influence the tax avoidance. Leverage 
affects tax avoidance because the significance of the leverage is 0.033 which is 
smaller than 0.05. T value of 2.154 means that the leverage variable significantly 
influences tax avoidance with a positive coefficient direction. Political connections 
have no effect on tax avoidance because the significance of political connections is 
0.833, which is greater than 0.05. T value of 0.211 means that a little or a large 
number of political connections does not affect the high or low tax avoidance. Firm 
size influences tax avoidance because the significance value of company size is 
0.031 which is smaller than 0.05. Institutional ownership has no significant effect 
on tax avoidance because the significance of institutional ownership is 0.705, which 
is greater than 0.05. T value of 0.380 means that the variable of institutional 
ownership has a direction of positive influence but does not reach a significant level 
of tax avoidance. 
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